






























































〒930-8555 富山県富山市五福3190 TEL076-445-6898／FAX 076-445-6902
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/index.html
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/index.html
































相談に応じます。 申し込み先： 中央図書館カウンター または service@lib.u-toyama.ac.jp まで
○東北地方太平洋沖地震で被災した地域の大学の教職員・学生及び入学予定者のみなさまへ
富山大学附属図書館では、東北・関東地方の大学に所属する教職員・学生及び入学予定者で、震災のため富山県（近隣）
に滞在せざるをえなくなった方を対象に、図書館のサービスを利用できるようにいたします。詳しくは図書館ウェブサイトまで
○学生希望図書募集中です。
研究・学習に必要な図書で、図書館にない図書のリクエストを受け付けています。カウンターの申し込み用紙
に必要事項を記入し、職員に提出してください。
図書館からのお知らせ
また、視聴覚資料も著作権処理済の資料は貸出できる
ようになりました。著作権処理済の資料には、写真の青
いシールが添付してあります。なお、禁帯出のシールが
添付してある資料は貸出できない資料です。
ご確認の上、どうぞご利用ください。
2011年4月から貸出冊数が下表のように変更になりまし
た。
一般図書
視聴覚資料
（著作権処理済
の資料）
2点以内
学部学生 14日以内 7日以内
各資料合計で10冊以内
大学院生 30日以内 7日以内
各資料合計で20冊以内
職員 30日以内 7日以内
各資料合計で30冊以内
一般利用者 14日以内
5冊以内
